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Penelitianinimengemukakantentangpendidikan pranikah bagi anak remaja 
di desa Sungai Gampa Asahi kecamatan Rantau Badauh kabupaten Barito 
Kuala.Masalah yang menjadipokokbahasanadalahbagaimanapendidikan pranikah 
bagi anak remaja di desa Sungai Gampa Asahi kecamatan Rantau Badauh 
kabupaten Barito Kuala dan faktor-faktor apasaja yang menjadi pendukung dan 
penghambatnya. 
Tujuan yang 
ingindicapaidalampenelitianiniadalahuntukmengetahuipendidikan pranikah bagi 
anak remaja di desa Sungai Gampa Asahi kecamatan Rantau Badauh kabupaten 
Barito Kuala dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambatnya. 
Penelitianinimerupakanpenelitianlapangan(field 
research),denganmengambilsubjekdanobjekpenelitian.Subjekpenelitianiniyaitu8 
keluarga yang memiliki anak remajadanobjekpenelitianadalahpendidikan pranikah 
bagi anak remaja di desa Sungai Gampa Asahi kecamatan Rantau Badauh 
kabupaten Barito Kuala, serta fakor yang menjadi pendukung dan 
penghambatnya. 
Pengumpulan data dilakukandenganteknikobservasi, 
wawancaradandokumentasi.Analisis data 
dilakukandenganmemberikanmaknaterhadap data yang berhasildikumpulkan, 
darimaknaitudapatditarikkesimpulan. 
Berdasarkanhasilpenelitian yang telahdilakukan,pendidikan pranikah bagi 
anak remaja di desa Sungai Gampa Asahi kecamatan Rantau Badauh kabupaten 
Barito Kuala meliputi: metode perhatian,metode hubungan orang tua dengan anak, 
metode keteladanan, serta metode pengawasan.Adapun Faktor yang menjadi 
pendukung pendidikan pranikah bagi anak remaja di desa Sungai Gampa Asahi 
kecamatan Rantau Badauh kabupaten Barito Kuala meliputi: Tingkat Pendidikan 
Orang Tua, Faktor Ekonomi, Faktor Agama. Dan Faktor yang menjadi 
vii 
 
penghambat pendidikan pranikah bagi anak remaja di desa Sungai Gampa Asahi 
kecamatan Rantau Badauh kabupaten Barito Kuala meliputi: Pola asuh orang 
tua,Hubungan orang tua dan anak, Keadaan ekonomi keluarga, Keharmonisan 
keluarga. 
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